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Book Review: “Left Neglected” 
Nattanun Chanchaochai1 
 
Abstract 
“Left Neglected” by Lisa Genova is a novel about a life of a woman who had a traumatic 
brain injury from a car accident. After the brain injury, she had Left Neglect, the ability to be aware 
of the information from her left side. The author narrated the story about her having Left Neglect in a 
very good manner. In addition, the novel is though-provoking in many aspects including human-
machine, attitude towards life, important things in life, and consciousness and carelessness. It was 
also well written with good plot, characters, perspective choosing, outstanding language use 
(tones, metaphors, and natural conversation). Every aspect of the novel contributes to its overall 
impressiveness. 
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ทิ้งราง ไมวางเปลา1 
ณัฏฐนันท จนัทรเจาฉาย2 
 
บทคัดยอ 
หนังสือเร่ือง “Left Neglected” โดยลิซา เจโนวา เปนนวนิยายที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับผูหญิงคนหนึ่งซึ่ง
ประสบอุบัติเหตุ ไดรับบาดเจ็บที่ศีรษะฝงขวาอยางรุนแรง จนมีอาการละเลยขอมูลทางดานซายของรางกาย
ตนเอง (Left Neglect) ผูเขียนถายทอดเร่ืองราวตางๆ ของอาการนี้ไดอยางนาสนใจ อีกทั้งยังสอดแทรกขอคิดที่
ดีหลายประการเกี่ยวกับชีวิตและการใชชีวิต ไดแก ประเด็นเร่ือง มนุษย-เคร่ืองจักร เจตคติตอชีวิต ส่ิงที่สําคัญ
ในชีวิต และสติและความไมประมาท นอกจากนี้ หนังสือเลมนี้ยังเปนหนังสือที่แตงดี ต้ังแตการวางโครงเรื่อง 
การสรางตัวละคร การเลือกมุมมองการเลาเร่ือง อีกทั้งมีภาษาที่โดดเดน ทั้งดานการเลือกใชลีลาภาษา ความ
เปรียบเทียบ และบทสนทนาที่เปนธรรมชาติ ทําใหหนังสือเลมนี้เปนหนังสือที่นาประทับใจมากเลมหนึ่ง 
คําสําคัญ: อาการละเลย  สมองบาดเจ็บ  เจตคติ  ชีวิต  สติ
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บทนํา 
“A split-second decision. A life 
changed forever.”การตัดสินใจเพียงเส้ียววินาที 
ทั้งชีวิตเปล่ียนไปตลอดกาล 
การบาดเจ็บที่ศีรษะอยางรุนแรงในบางคร้ัง
อาจทิ้งภาวะหรืออาการไวแกผูไดรับบาดเจ็บใน
ลักษณะที่หลากหลายและแตกตางกันไปตามแตละ
กรณี เชน การสูญเสียการสื่อความ การเปล่ียนแปลง
ดานบุคลิกภาพ เปนตน อาการที่นาสนใจอาการหนึ่ง
ซึ่งมีโอกาสเกิดข้ึนไดคืออาการ “ละเลย” (Neglect) 
ขอมูลตางๆ ที่สงไปยังสมอง แมประสาทสัมผัสจะ
ทํางานไดโดยปกติก็ตาม กลาวคือ แมวาทั้งดวงตา 
หู จมูก ล้ิน และกายสัมผัสยังคงทํางานไดเชนเดิม 
แตผูที่มีอาการนี้จะไมสามารถรับรูขอมูลจาก
ประสาทสัมผัสเหลานี้ได อีกทั้งยังไมตระหนักรูวา
เกิดความผิดปกติข้ึนกับตนเองแตอยางใด 
ลิซา เจโนวา เปนนักประสาทวิทยาศาสตร 
(Neuroscientist) และนักเขียนนวนิยายขายดีอิง
วิทยาศาสตรดานสมองหลายเลม นวนิยายขายดี
เลมหนึ่งที่เธอเขียนข้ึนคือเร่ือง “Left Neglected” 
ชื่อของหนังสือเลมนี้ เปนการเลนคําระหวางช่ือ
อาการทางสมองที่เรียกวา “Left Neglect” 
หมายถึงอาการท่ีผูปวยละเลยขอมูลทางดานซาย
ของรางกายตนเอง เนื่องจากเกิดการบาดเจ็บที่
สมองฝงขวา และเลนกับอีกความหมายหนึ่งตาม
โครงสรางกรรมวาจก (Passive voice) “Left 
Neglected” ซึ่งหมายถึง ถูกทอดทิ้งหรือละเลยไป 
ผูเขียนตองการจะสื่อความหมายวา อาการทาง
สมองที่เกิดข้ึนกับตัวละครเอกของเร่ืองนั้นทําใหเธอ
ไดพบเห็นวาแทจริงแลว ส่ิงที่สําคัญสําหรับชีวิต
ของเธอจริงๆ คืออะไร และนั่นคือส่ิงที่ เธอเคย 
ทอดทิ้ง หรือ ละเลย มานาน ทั้งที่อันที่จริงทุกส่ิงทุก
อยางอยูตรงนั้นเสมอ ไมไดวางเปลาหรือไมมีอยู 
ดังที่เธอเคยเขาใจ 
ตัวละครเอกของเร่ืองคือ ซารา นิกเกอรสัน 
เปนผูหญิงที่เรียกไดวามีชีวิตที่สมบูรณแบบคนหนึ่ง 
เธอมีครอบครัวที่อบอุน มีสามีที่ดีและลูกๆ ที่นารัก
ถึงสามคน ฐานะดี จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ฮารเวิรด มีหนาที่การงานเปนถึงรองประธานฝาย
ทรัพยากรบุคคลของบริษัทเบิรกลียคอนซัลติง  
ในเมืองบอสตัน ทุมเทกับหนาที่การงานอยางเต็มที่ 
ทุกส่ิงทุกอยางเปล่ียนไปเพียงเส้ียววินาที เพียงเธอ
หยิบมือถือข้ึนมาหาเบอรของ “Harvard Business 
School” ขณะขับรถ เมื่อเธอเงยหนาข้ึนมาอีกคร้ัง 
เธอก็ตองรีบเหยียบเบรกจนรถเสียหลัก ตีลังกา
หลายตลบ จนศีรษะฝงขวาของเธอไดรับบาดเจ็บ
สาหัส 
ซาราหมดสติไปถึงแปดวัน เมื่อเธอฟน
ข้ึนมา  เธอรู สึกวาตนเองเปนปกติดี  ไมมีอะไร
เปล่ียนแปลงไปเลย แตแทจริงแลว เธอไมรับรู
ขอมูลจากฝงซายของรางกายเธอเลย เธอทาน
อาหารเพียงแคคร่ึงจาน ไมทานของหวาน เพราะไม
สังเกตเห็นส่ิงที่อยูดานซายของถาด แตในการรับรู
ของเธอ ทุกอยางครบถวนสมบูรณดี ไมมีอะไร
หายไป ขณะที่คนรอบขาง เชน บ็อบ สามีของเธอ
สังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงทุกอยาง และถาม
คําถามกับแพทยหลายๆ คําถามที่ตัวซาราเอง 
คิดวาเปนคําถามที่ไรสาระเสียเหลือเกิน 
“Is she blind?” เธอตาบอดหรือเปลาครับ 
“Is she paralyzed?”เธอเปนอัมพาตหรือ 
เปลาครับ 
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เมื่ อแพทย เ ร่ิมอธิบายอาการของเธอ 
ใหบ็อบฟงวาซาราไมตระหนักรูวาตัวเธอไมตระหนักรู
ถึงส่ิงใดๆ ในฝงซายเลย บ็อบจึงถามซาราใหมอีก
คําถามหนึ่งวา 
“Do you know you have a left hand?”
 คุณรูตัวไหมวาคุณมีมือซาย 
“Of course I know I have a left hand.”
 ก็แนสิ ฉันรูวาฉันมีมือซาย 
แนนอนวา ตัวซารา เองก็ยั งคง รู สึกวา
คําถามของบ็อบตลกเสียเหลือเกิน จนกระทั่ง 
เมื่อเธอเร่ิมพยายามคิดตามและหามือซายของเธอ 
“Bob, I know I have a left hand, but I 
have no idea where it is.” 
บ็อบ... ฉันรูวาฉันมีมือซายนะ แตฉันไมรู
เลยวามันอยูไหน 
แพทยในเร่ืองไดพยายามอธิบายสาเหตุที่
ซาราไมตระหนักรูถึงความผิดปกติของตัวเธอเอง 
วาเปนเพราะสมองนั้นเหมือนกับ  “ เติมคําใน
ชองวาง” ใหกับส่ิงที่หายไปทั้งหมด เชนเมื่อศีรษะ
ดานขวาของเธอถูกโกนผมทิ้ งไปเพราะได รับ
บาดเจ็บ เธอก็เขาใจวาศีรษะฝงซายของเธอตอนนี้
ก็ไมมีผมอยูเชนกัน ทั้งที่จริงๆ แลวไมใชอยางนั้น 
ศีรษะของเธอเพียงฝงเดียวเทานั้นที่ไดรับบาดเจ็บ
และตองโกนผมออก แตสมองใชขอมูลที่สังเกตได
จากฝงขวาของรางกายมาเติมเต็มใหรูสึกวาฝงซาย
ก็เปนเชนเดียวกัน 
ผูอานหลายคนอาจรูสึกวา แคเพียงเธอหัน
ไปทางซาย แลวใชตาขวามองแทน ปญหาทุกอยาง
ก็จะคลี่คลายไปไดแลว แตปญหามันไมไดงายๆ 
เพียงเทานั้น เมื่อเธอไมทราบวาทางซายคือทาง
ไหนและจะหันไปอยางไร คําอธิบายของซาราที่ 
ทําใหเขาใจอาการของเธอไดดีข้ึนคือเมื่อเธอบอก
ให บ็อบบรรยายวาทั้ งหองมีอะไรบาง  บ็อบก็
บรรยายจนครบถวน จากนั้นเธอจึงถามวา 
“Okay, now what if I told you that 
everything you see is only half of everything 
that’s really here? What if I told you to turn 
your head and look at the other half? Where 
would you look?” 
โอเค สมมติถาตอนนี้ฉันบอกคุณวาทุกส่ิง
ทุกอยางที่คุณเห็นตอนน้ีจริงๆ เปนแคเพียงคร่ึง
เดียวของทั้งหมดละ ถาสมมติฉันบอกใหคุณหันไป
มองอีกคร่ึงหนึ่งที่เหลือละ คุณจะมองไปที่ไหน 
บ็อบก็ตอบวาไมรู เธอจึงบอกวา นั่นคือส่ิง
เดียวกับที่เธอเผชิญ ในเมื่อส่ิงที่เธอรับรูคือส่ิงที่เธอ
คิดวาเปนทั้งหมดแลว เธอจึงไมรูจริงๆ วาจะตอง
มองไปที่ไหนเพื่อหาอะไรอีก 
อาการละเลยขอมูลทางฝงซายของซารา
ทําใหเธอไดตระหนักรูอะไรอีกหลากหลายประการ
ที่เธอเคยทอดท้ิงและละเลยมากอนในชีวิตกอน
หนาอุบัติเหตุ ชีวิตของซาราทําใหเราไดขอคิดหลาย
ประการเกี่ยวกับชีวิตและการใชชีวิต บทความนี้จะ
กลาวถึงประเด็นส่ีประเด็นหลักๆ ซึ่งผู เ ขียนได 
เรียงรอยไวอยางงดงามในหนังสือเลมนี้ ไดแก หนึ่ง 
มนุษย-เคร่ืองจักร สอง เจตคติตอชีวิต สาม ส่ิง
สําคัญในชีวิต  และสุดทายคือ  สติ  และความ 
ไมประมาท  
มนุษย-เครื่องจักร 
ประเด็นปญหาในเ ร่ืองความสัมพันธ
ระหวางรางกายกับจิตใจเปนส่ิงที่ถกเถียงกันมา
นานและถกเถียงกันไดหลายแงมุมโดยเฉพาะใน
ดานปรัชญา นวนิยายที่อิงวิทยาศาสตรดานสมอง
หรือเร่ืองที่เกี่ยวของกับความเปล่ียนแปลงตอคน
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คนหนึ่งหลังประสบอุบัติเหตุหรือโรคทางสมอง
ตางๆ หลายครั้งก็ทําใหผูอานรูสึกวาตัวเราเองนั้น
ในบางคร้ังก็ดูเหมือนเปนเพียงเคร่ืองจักร ความ
เปนตัวของตัวเองในหลายคร้ังตองสูญเสียไปพรอม
กับรางกาย เมื่อเกิดความเปล่ียนแปลงที่สมองก็
มักจะมีผลตอจิตใจ เปล่ียนตัวตนของผูนั้นใหตาง
ไปจากเดิม จนทําใหต้ังคําถามวาระหวางกายกับ
จิตนั้น แทจริงแลวมีเสนแบงหรือไม 
นวนิยายเร่ืองนี้ แมไมไดเสนอถึงประเด็นนี้
โดยตรงหรือพยายามตอบคําถามดังกลาว แตก็เปน
สวนหนึ่งที่ทําใหเห็นวา สมองยอมเปนสวนสําคัญที่
กําหนดวาคนคนหนึ่งจะเปนอยางไร แตอีกส่ิงหนึ่งที่
มี ค ว าม สํ า คัญ เ ช น กั น ก็ คื อ ป ร ะ วั ติ ศ า สต ร 
ประสบการณ หรือเร่ืองราวตางๆ ที่คนแตละคนมี
รวมกัน อุบัติเหตุหรือความเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึน
ตอคนคนหนึ่ง หลายคร้ังก็ทําใหคนรอบขางไมรูสึก
ตอคนคนนั้นเชนเดิม แตหลายครั้งทุกคนก็ยังคงอยู
เคียงขาง อยูตรงนั้นเสมอ ไมไปไหน เพราะส่ิงตางๆ 
ที่เคยมีรวมกันมันมากมายเกินกวาที่จะตัดสินได
ดวยความเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนอยางฉับพลัน 
อยางไรก็ตาม หากมองอีกมุมหนึ่ง คือมอง
ในมุ มของ ผู ที่ ไ ด รั บบาด เ จ็บห รื อ เกิ ดความ
เปล่ียนแปลงใดๆ ตอตนเอง หลายครั้งเขาก็ไม
สามารถเลือกได อีกตอไปวาจะปฏิบัติตอผู อ่ืน
อยางไร ไมวาจะเคยมีประสบการณใดๆ รวมกับใคร
มากอนอยางไร หลายคร้ังก็ดูเหมือนมนุษยจะข้ึนอยู
กับรางกายสวนสําคัญสวนเล็กๆ สวนหนึ่งเทานั้น 
ทายที่สุดแลว คําถามที่วาเรามีจิตใจจริงๆ 
หรือไม  หรือตัวเรานั้นก็ เปนเพียงแคร างทาง
กายภาพเทานั้น อาจเปนคําถามที่หาคําตอบได
ลําบาก ผูเขียนจึงไมไดต้ังใจที่จะลงลึกในประเด็นนี้
มากนัก หากแตผูเขียนตองการเสนอวา ไมวาจุด
กํ า เ นิ ด ห รื อ จุ ด จบ ขอ งมั น จ ะ เ ป น อ ย า ง ไ ร 
กระบวนการที่อยูระหวางนั้น ชีวิต การใชชีวิต และ
คุณคาในชีวิตของคนเราก็ยอมเปนส่ิงที่สําคัญอยู
เสมอ เพราะหากวามนุษยคือเคร่ืองจักรจริงๆ อยาง
นอยมนุษยก็เปนเคร่ืองจักรที่รูจักรัก และท่ีสําคัญ
คือรูจักที่จะตระหนักรูวา ตัวเองรู หรือไมรูอะไร 
เจตคติตอชีวิต 
ลักษณะที่ ดี เดน อีกประการหนึ่ งของ
หนังสือเลมนี้คือการที่ผูเขียนเลือกที่จะเลาเร่ืองราว
ตางๆ ดวยเจตคติที่เปนบวกเสมอ กลาวคือ แมวา
เร่ืองราวที่เกิดข้ึนในเร่ือง หลายๆ คร้ังเปนเร่ืองที่นา
เศราอยางมาก แตนวนิยายเลมนี้ก็ไมเหมือนกับ 
นวนิยายอีกหลายเลมที่เขียนดวยความเศราโศก
และทรมาน ซึ่งอาจทําใหผูอานเกิดอารมณซาบซึ้ง
และคลอยตามได แตขณะเดียวกันบางคร้ังก็ทําให
ผูอานรูสึกอึดอัด และหดหูไปกับเร่ืองราวตางๆ  
ที่เกิดข้ึน ตางจากหนังสือเลมนี้ นอกจากตัวเนื้อหา
เองท่ีมีความโดดเดนแลว ผูเขียนยังเลือกใชลีลา
ภาษาการเขียนที่สดใส มีความหวัง ทําใหผูอาน 
อานไดสนุกและเพลิดเพลินไปกับเร่ืองราวที่เกิดข้ึน 
นอกจากนี้ ผูเขียนยังเลือกที่จะใชมุมมองในการ 
เลาเร่ืองเปนมุมมองบุรุษที่หนึ่ง กลาวคือใหเร่ืองราว
ทั้ งหมดถูกถายทอดจากมุมมองของตัวซารา  
นิกเกอรสัน ผูประสบอุบัติเหตุเอง 
ผูเขียนปูเร่ืองราวตางๆ ใหเห็นต้ังแตชวง
ชีวิตโดยปกติของซารากอนที่จะเกิดอุบัติเหตุข้ึน 
คอยๆ ใหผูอานไดเห็นความเปนไปในชีวิต เห็นเหตุ
และผล เห็นเงื่อนไขของการกระทําของเธอทุกอยาง 
จนแมเมื่อประสบอุบัติเหตุแลว ตัวซาราเองก็ยังมี
กําลังใจ มีเจตคติตอชีวิตที่นาประทับใจ ไมครํ่าครวญ
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มากหรือนอยจนเกินไป มีอารมณขันสอดแทรกอยู
ตลอดเนื้อเร่ือง เชนในตอนที่แพทยลองทดสอบ
อาการของซาราโดยลองใหเธอวาดภาพหนาคน 
เมื่อเธอวาดเสร็จ แพทยก็ถามวา “แนใจแลวหรือวา
ไดวาดทั้งหนาแลว” เธอก็ตอบวา “ใช” “หรือคุณ
หมอคิดวาไมใช” แพทยก็ตอบวา “ไมใช ปกติ
คนเรามีกี่ตา” เธอก็ตอบวา “สอง” แพทยก็ถามตอ
วา “แลวคุณวาดสองตาเหรอ” เธอก็ตอบวา “ก็คิด
วาอยางนั้น” หลังจากนั้นเมื่อแพทยกมหนากมตา
เขียนอาการของเธอบนกระดาษในแงลบ เธอจึงเร่ิม
ทาทาย “หมอลองวาดดูบาง” แพทยก็วาดรูปหนา
ยิ้มงายๆ ภายในสองวินาที เธอก็ถามกลับบางวา 
“หมอแนใจแลวหรือวาไดวาดทั้งหนาแลว” หมอก็
บอกวา “ใช” เธอจึงเร่ิมลอเลียนหมอวา “หนาคนน่ี
ไมตองมีหู มีค้ิว มีผมหรืออยางไรกัน คุณหมอเองก็
คงจะอาการหนักอยูเหมือนกันนะคะ...” หรือในอีก
ตอนหนึ่งที่แพทยของซาราเขามาตอนที่เธอกําลัง
รับประทานอาหารอยู แพทยใหเธอลองพยายาม
มองหาช็อกโกแลตที่สามีเธอซื้อมาฝากวางอยูบน
ถาดฝงซาย ซารามองไมเห็นและหันไปไมได เธอก็
เลยจัดการดวยการหมุนถาดมาอีกดานหนึ่งและได
กินช็อกโกแลตในที่สุด ส่ิงเหลานี้ทําใหเร่ืองราวของ
เธอดูไมหดหู เพราะเธอมีเจตคติตอชีวิตและตัวเธอ
เองที่ตางไปจากคนธรรมดาที่วันหนึ่งอาจจะตองตก
อยูในสภาพเดียวกัน เธอมองหาทางเลือกอ่ืนๆ 
เทาที่เธอจะสามารถทําไดและไมจมอยูกับความ
เศราในเร่ืองที่เธอไมสามารถทําได 
ถึงแมวาซาราจะทราบดีวาอาการของ 
ตนเองคงไมมีทางกลับมาเปนเชนเดิมรอยเปอรเซ็นต
ได แตเธอก็ยังไมทอถอย เพราะมันเปนส่ิงที่เกิดข้ึน
ไปแลว ส่ิงสําคัญคือเจตคติของตัวเธอเองท่ีจะตอง
พยายามเชื่อวาไมมีอะไรที่เปนไปไมได 
 “There’s a poster on the wall above 
the puzzles table that I’ve become fascinated 
with. It’s a black-and-white photograph of a fist 
positioned below the word attitude written in 
bold red letters. The message and the image 
don’t seem quite right for each other, but the 
more I visit the poster and turn it over in my 
mind, the more the combination inspires me. 
The fist is power, strength, determination, fight. 
And attitude. A positive attitude. I will bring a 
positive attitude to my fight to get my life back. 
I clench my hand in solidarity with the fist in the 
picture. I am strong. I’m a fighter. I can do this.” 
มีโปสเตอรแผนหนึ่งติดอยูบนผนังเหนือ
โตะเกมปริศนาที่ฉันเร่ิมสนใจอยางมาก โปสเตอร
นั้นเปนรูปกําปนสีขาวดํา ดานลางมีคําวา “เจตคติ” 
เขียนเปนตัวหนาสีแดง ขอความกับรูปภาพนั้นดูไม
เขากันเทาใดนัก แตยิ่งฉันมองโปสเตอรนั้นและคิด
ไปมาหลายตลบเทาไหร ฉันก็ยิ่งรูสึกไดแรงบันดาล
ใจจากการผสมผสานของรูปและขอความนี้  
ตัวกําปนนั้นหมายถึงอํานาจ พลัง ความมุงมั่น  
การตอสู และเจตคติ เจตคติเชิงบวก ฉันจะตองนํา 
เจตคติเชิงบวกมาใชตอสูเพื่อใหไดชีวิตของฉัน
กลับคืนมา ฉันกํามือแนนสอดรับกับรูปกําปนนั้น 
ฉันเขมแข็ง ฉันเปนนักสู ฉันทําได 
หากอานหนังสือเลมนี้ไปจนจบ จะไดเห็น
วา เจตคติของเธอมี ลักษณะคอยเปนคอยไป  
แตหนักแนนและมั่นคง  ส่ิงที่ เราตองทราบคือ
เปาหมายในระยะส้ันและระยะยาวเกี่ยวกับส่ิงที่
กําลังทําอยู ที่สําคัญเราตองไมลืมเปาหมายใน
ระยะส้ันและระยะยาวของชีวิตเราดวย ดังเชนซารา
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ที่ตอบไดอยางหนักแนนมากวา เปาหมายของชีวิต
เธอในระยะยาวก็คือ 
“To get my life back.” 
เพื่อใหไดชีวิตของฉันกลับคืนมา 
ส่ิงสําคัญในชีวิต 
เป าหมายที่ ชั ด เจนประการหนึ่ งของ 
นวนิยายเลมนี้คือ การที่ผูเขียนต้ังใจจะชี้ใหผูอาน
เห็นไดชัดเจนวาส่ิงใดคือส่ิงสําคัญในชีวิต กลาวคือ
เปนส่ิงที่ซารา ตัวละครเอกเคย “ละเลย” ไป ผูเขียน
สามารถปูพื้นเร่ืองใหเห็นไดอยางชัดเจน เร่ิมตน
จากชีวิตของซาราในบทแรกๆ ที่เ ร่ิมตนบทดวย 
ฝนรายเสมอ ชีวิตของซารา เต็มไปดวยความเรงรีบ 
เพราะเธอตําแหนงใหญโต มีหนาที่การงานที่ตอง
รับผิดชอบมากมาย บริษัทของเธอก็เปนบริษัท 
ชั้นนําที่มีชื่อเสียงทําใหการทํางานนั้นหนักกวา
บริษัททั่วไปมาก เธอเปนคนทุมเทกับงาน จนหลายคร้ัง
ละเลยที่จะใหเวลากับกิจกรรมในครอบครัวของเธอ 
หลังจากเกิดอุบัติเหตุแลว ตอนตนของแตละบท 
ไมมีฝนรายอีกเลย เสมือนหนึ่งวา เธอไดกลับมาสู
โลกของความเปนจริง ที่เธอเคยทิ้งรางมานาน 
เมื่อกลาวถึงส่ิงที่เธอเคยใหความสนใจและ
ใสใจอยางมากในอดีต นั่นก็คือเร่ืองงานนั้น ไมได
เปนเพียงสาเหตุที่ทําใหเธอ “ละเลย” ส่ิงที่อยูกับเธอ
มานานแสนนานไปเทานั้น แตยังเปนสาเหตุที่ทําให
เธอรถคว่ําจนเกิดอาการ Left Neglect หรืออาการ 
“ละเลย” ขอมูลทางฝงซายเทานั้นไปอีกดวย แต
เมื่อถึงวันที่เธอลมปวยจริงๆ ทางบริษัทก็สามารถ
หาคนมาทํางานแทนเธอไดในชวงวิกฤติไดทั้งหมด 
แมวาในตอนทายๆ ของเร่ือง ทางบริษัทจะกลับมา
ขอใหเธอกลับไปทํางานอีกคร้ัง แตส่ิงที่พวกเขาพูด
กับเธอก็ทําใหเธอสะทอนใจ 
“Yes. We understand that you might 
need some more time before you’re fully up 
to speed, but it’d be more efficient and 
effective to pull you back in, even part-time, 
than for us to find, recruit, and train someone 
new.” 
ใช พวกเราเขาใจวาคุณอาจตองการเวลา
เพิ่มกอนจะสามารถทํางานไดรวดเร็วเต็มที่ แตการ
ดึงคุณกลับมาทํางาน แมวาจะไมเต็มเวลา ก็ยังจะ
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากกวาการที่เรา
จะตองไปมอง ไปสรรหา และฝกฝนใครคนใหม
ข้ึนมาสักคน 
ซาราฟงแลวก็เขาใจไดทันทีวาส่ิงเหลานี้
ยอมผานการประมวลและการวิเคราะหตนทุน-
ผลประโยชน (Cost-benefit analysis) ของบริษัท
มาเรียบรอยแลว ตัวเธอเองในสายตาของบริษัทคือ
ความ “คุมคา” ขณะที่ตัวเธอเองเร่ิมใฝหาอยากจะ
มี “คุณคา” ที่แทจริง 
วันที่เธอลมคือวันที่เธอไดเห็นวา แทจริง
แลว ส่ิงที่เธอควรใหความสําคัญมาตลอดก็คือ 
กิจกรรมและเวลาท่ีเธอจะใหสามีและลูกๆ ของเธอ
ได สุขภาพกายและใจของเธอเอง และที่สําคัญ
ที่สุดคือคนที่เธอไมไดใกลชิดดวยมาเปนเวลาหลาย
ป นั่นก็คือแมของเธอเอง 
หลังจากที่เธอลม เธอสูญเสียความสามารถ 
ที่จะดูแลและปกปองลูกที่เธอรัก เธอสูญเสียแมแต
ความสามารถที่เธอจะดูแลตัวเองไดอยางสมบูรณ 
ไมสามารถเดินไดอยางคลองแคลว ไมสามารถเลน
กีฬาที่เธอชอบได คําพูดของเธอกับบ็อบ ตอนที่เขา
พยายามใหกําลังใจวาเธอจะสามารถกลับมาเปน
ปกติได สะทอนใหเห็นชัดเจนวา ส่ิงตางๆ ที่เธอเคย
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มองวายากหรือสําคัญ มันเทียบไมไดเลยกับส่ิงที่
เธอกําลังเผชิญอยูในตอนนี้ 
“Yeah, but I don’t know how to do 
this. This isn’t like getting all A’s or getting 
the job I want or meeting a deadline. This 
isn’t ‘do these ten things and your brain will 
be back to normal.’” 
อืม... แตฉันไมรูวาฉันจะทําอยางนั้นได
ยังไง มันไมเหมือนการทําเกรดใหไดเอลวน หรือ
การไดงานที่ฉันตองการ หรือการทํางานใหเสร็จ
ตรงตามเวลา  มันไมใชงายๆ อยางแคพูดวา  
“ทําสิบอยางนี้สิแลวสมองคุณจะกลับไปเปนปกติ” 
กอนหนาอุบัติเหตุ ซาราไมเคยอยากพบ
แมของตัวเอง ไมเคยคิดวาแมจะสนใจชีวิตของเธอ
เลย หากแตทันทีที่สามีเธอแจงขาวใหแมของเธอ
ทราบ แมของเธอก็รีบเดินทางมาเฝาอยูไมขาด  
หาส่ิงที่เธอตองการมาใหเสมอ ผูเขียนสามารถ
อธิบายและดําเนินเร่ืองไดอยางนาติดตาม เร่ิมจาก
ชวงเวลาที่แมมาเฝาซาราใหมๆ เธอมีอคติกับแม
ของเธออยูเปนระยะๆ เหตุการณนี้ ไมเพียงแต 
ทําใหซาราไดมองแมของเธอใหมอีกคร้ัง แตยังทําให
แมของเธอไดหันมามองวา ลูกของเธอเปนเด็กอีก
คร้ังหนึ่ง 
ความรักของแมที่แสดงอยูในเร่ืองนี้ชัดเจน
และนาประทับใจอยางมาก ส่ิงที่ซารารูสึกกับลูก 
ทั้ งสามคนของ เธอก็ เหมือน เปน เงาสะทอน
ความรู สึกที่แมของเธอมีตอตัวเธอเอง ผู เ ขียน
สามารถหยิบยกเอาเหตุการณทั้งหมดมาซอนทับ
กัน เพื่อขับเนนใหเห็นความรักของแมไดอยางดี  
ซาราเขาใจแมของเธอผานความรักที่เธอมีใหตอลูก
ของเธอเอง เชนเดียวกับแมของเธอที่ไดเฝามอง
ความรักของซาราที่มีตอลูก ความพยายามของเธอ
ที่ จ ะปกป อ ง ลูก  แม ตั ว เ อ งจะแทบไม เ ห ลื อ
ความสามารถนั้นอยูก็ตาม ทุกๆ ฉากที่เกี่ยวของกับ
ซาราและแมจึงเปนฉากที่นาประทับใจ นาสะเทือน
ใจ และทําใหผูอานยอนกลับไปมองหาส่ิงที่สําคัญ
ของชีวิตตนเองเชนกัน 
“Sometimes, we literally need a shock to the 
system to remember what matters the most 
in life” 
“บางคร้ัง ระบบของเราก็ตองรวนจริงๆ สักคร้ัง              
จึงจะจาํไดวาอะไรคือส่ิงที่สําคัญที่สุดในชีวิต” 
Jodi Picoult (2011) 
 
สติและความไมประมาท 
ความ เ สียหายและ เห ตุการณต า งๆ  
ที่เกิดข้ึนในเร่ืองนี้ แมวาจะดูเหมือนผลลัพธตางๆ  
ที่เกิดข้ึนกับตัวละครไมใชส่ิงที่แยจนรับไมไหว แตก็
ยอมเปนส่ิงที่ไมมีใครตองการใหเกิด เพราะคําวา 
“อุบัติเหตุ” ไมเคยการันตีไดวาผลนั้นจะเปนอยางไร 
ในกรณีของตัวซาราเอง เธออาจจะยังมีความโชคดี
อยูบางที่ยังสามารถเปนตัวของเธอเองไดอยู แม
จะตองใชชีวิตอยางยากลําบากข้ึนก็ตาม แตผูเขียน
ก็ยังย้ําอยู เสมอ เชน ตอนท่ีบ็อบกําลังจะหยิบ
โทรศัพทมาใชขณะขับรถ ก็ถูกซาราเตือนและบอก
วา คุณอาจจะไมไดแคทําลายชีวิตของตัวคุณเอง 
แตคุณยังมีโอกาสที่จะทําลายชีวิตของคนอ่ืนๆ ได
อีกจํานวนมาก 
แมวานวนิยายเร่ืองนี้จะเปนนวนิยายฝร่ัง 
แตก็ยอมมีจุดรวมกับแนวคิดตางๆ ที่เราคุนเคยกัน
ดีเปนจํานวนมาก จะสังเกตไดวา ส่ิงที่ซาราเผชิญ
ทั้งหมดเกิดจากส่ิงที่เราคุนหูกันเปนอยางดีคือคําวา 
“ประมาท” เร่ืองราวของเธอชวยขับเนนใหเห็น
ชัดเจนวาเหตุใด “ความไมประมาท” นั้นจึงเปนส่ิงที่
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จําเปน หลังจากที่ไดอานเร่ืองราวทั้งหมดแลว จะ
สามารถตีความไดวา “ความไมประมาท” ที่ผูเขียน
ตองการสื่อความถึงนั้นมีอยูในแงมุมหลักสองแงมุม
ดวยกัน แงมุมแรกคือ ความไมประมาทในการ
กระทําของตัวคุณเองในทุกๆ  ยางกาว  ทุกๆ 
อิริยาบถ และในอีกแงมุมหนึ่งคือ ความไมประมาท
วาผูอ่ืนที่อยูรายลอมตัวเราวันหนึ่งเขาจะจากไป
หรือประสบอะไรที่ไมคาดคิดได เพราะฉะนั้น เราจึง
ควรเห็นคุณคาของเวลาที่ไดใชในแตละวินาทีกับ
คนทุกคนที่มีความสําคัญตอจิตใจเรา อีกทั้งยังควร
พยายามใชชีวิตดวยตัวของคุณเองใหได เปนที่พึ่ง
ใหแกตนเองใหไดอยางมั่นคงเสียกอน เมื่อวันหนึ่งที่
คนที่เราผูกพันไมอยูหรือไมเปนเชนเดิมอีกแลว เรา
จะไดสามารถเปนที่พึ่งพิงใหกับตัวเราเองและคน
คนนั้นไดอีกดวย 
เร่ืองราวของซาราสะทอนใหเห็นความ
เปราะบางของชีวิตมนุษย ทุกส่ิงทุกอยางไมมีความ
แนนอนอยูเลย ไมมีอะไรที่เราจะสามารถจับและ
ยึดถือไวไดจริงๆ แนวคิดเร่ือง “ความไมประมาท” 
นั้นสัมพันธกับแนวคิดอีกหลายประการอยางเปน
ระบบ โดยเฉพาะในเร่ืองของ “สติ” หรือความ
ตระหนักรูถึงส่ิงที่เปนและส่ิงที่ทําอยูในทุกขณะ 
เหตุการณของซาราเปนอุทาหรณใหเห็นการใชสติ
ในสามกรณีดวยกัน กรณีแรกคือการใชสติทุกเวลา
เพื่อที่จะปองกันไมใหเกิดส่ิงรายๆ ใดๆ ก็ตามใน
ชีวิต กรณีที่สองคือเมื่อเกิดส่ิงเลวรายนั้นข้ึนแลว 
เราก็ตองรวบรวมและต้ังสติของตนเองใหมั่น ส่ิงที่
ซาราประสบน้ันถือวามีความทาทายอยางมาก 
เนื่องจากสมองของเธอไมรับรูขอมูลในสวนนี้ แต
เธอกลับไมรูตัวเลยวาตัวเธอไมรับรู ส่ิงที่เธอตองทํา
เสมอเพื่อที่จะฟนฟูสภาพรางกาย แทจริงแลวก็คือ
การฝกสติ ฝกสติใหตัวเธอตระหนักรูวาเธอไม
ตระหนักรู เธอจึงตองระมัดระวังกับส่ิงตางๆ ที่เธอ
ทําเปนพิเศษ ดวยกรณีนี้เองที่ทํามาสูกรณีที่สามที่
หนังสือเลมนี้สามารถทําใหรูสึกไดคือ เราควรเห็น
คุณคาของสติที่ เรามีอยู ในเมื่อปจจุบันเรายัง
สามารถตระหนักรูทุกอยางได แตหลายคนกลับไม
เคยมองเห็นคุณคาของสติตนเองมี ไมเห็นคุณคา
วาเราสามารถมีสติรูวาเรามีสติได ตางจากคนบาง
คนที่ไมสามารถมีสติรูไดเลย 
สําหรับซาราแลว จุดเปล่ียนของชีวิตเธอ 
คือคร้ังที่เธอขาดสติ และอีกคร้ัง คือเมื่อเธอกลับมา
มีสติ 
As she wills herself to heal, Sarah 
must learn that a happiness greater than all 
the success in the world is close within 
reach, if only she slows down long enough to 
notice. 
ขณะที่เธอตองการใหตัวเองหายดี ซารา
ตองเรียนรูวา ความสุขที่ยิ่งใหญกวาความสําเร็จ 
ในโลกทั้งปวงอยูใกลเพียงเอ้ือมมือ ถาเพียงแตเธอ
ลดความเร็วลงไดมากพอที่จะสังเกตเห็นมัน 
สรุป 
หนังสือเร่ือง “Left Neglected” โดยลิซา 
เจโนวา เปนหนังสือที่ใหขอคิดที่ดีหลายประการ
เกี่ยวกับชีวิตและการใชชีวิต ต้ังคําถามใหเราไดเห็น
ประเ ด็นตางๆ  ต้ั งแต เ ร่ืองความเปนมนุษย -
เคร่ืองจักร เจตคติตอชีวิต ส่ิงที่สําคัญในชีวิต และ
การสอนใหมีสติและปราศจากความไมประมาท 
นอกจากนี้ หนังสือเลมนี้ยังเปนหนังสือที่แตงดี  
มีภาษาที่โดดเดน การเลือกใชลีลาภาษา มุมมอง 
ความเปรียบเทียบ บทสนทนาที่เปนธรรมชาติ การ
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วางโครงเร่ือง ตัวละคร อีกทั้งการหยิบยกเร่ือง
อาการทางสมองที่นาสนใจมาดึงดูดผูอาน 
นอกจากส่ิงที่บทความชิ้นนี้ไดหยิบยกข้ึน
มาแล ว  หนั ง สือ เล มนี้ ยั งมี ส่ิ งที่ น าสนใจ อีก
หลากหลาย มีรายละเอียดที่ชวนใหติดตามอีกมาก 
เนื้ อ เ ร่ืองของ เลมนี้ ป ดฉากลงด วยความฝน  
แตความฝนคราวนี้ตางจากฝนรายที่ เธอเคยมี
กอนที่จะประสบอุบัติเหตุ เพราะความฝนสุดทาย
นั้นไดเปล่ียนกลายมาเปนฝนดีที่สดใสและงดงาม 
หากแตส่ิงที่ดีกวาในกรณีของซาราก็คือ 
. . . อยาใหชีวิตของคุณตองตกอยูในฝน
รายกอนที่จะกลายเปนดี . . . 
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